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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данные методические указания являются продолжением ме-
тодических рекомендаций из цикла «Организация аудиторной  
и самостоятельной работы по курсу „История“». Методические 
указания построены по тому же принципу, что и предыдущая 
часть, и предназначены как для работы на семинарских занятиях, 
так и для организации самостоятельной образовательной дея-
тельности студентов. 
Методические рекомендации представляют собой сборник 
заданий по отечественной истории XX в. Каждое задание состоит 
из отрывка (отрывков) исторических источников и вопросов по 
цитируемому тексту. Главным критерием отбора источников яв-
лялось привлечение наиболее важных документов, связанных  
с ключевыми проблемами российской истории. Кроме того, здесь 
представлены подборки менее известных документов и выдержек 
из произведений историков, которые способствуют более пол- 
ному пониманию сущности исторического процесса в России. 
Компоновка материалов, отражающих альтернативные точки 
зрения на разные события из истории нашей страны, позволяет 
активизировать познавательную деятельность обучающихся, спо-
собствует активизации творческого самостоятельного мышления 
студентов. 
Текстовые задания создают условия для групповых взаимо-
действий, способствуют формированию навыков работы в ко-
манде, совершенствованию коммуникации, росту интеллектуаль-
ного и общекультурного уровня студентов. Изучение отрывков  
из исторических источников позволяет совершенствовать эле-
ментарные умения в работе с информацией, воспитывает крити-
ческое отношение к любому текстовому материалу. 
Задания, вошедшие в методические указания, могут исполь-
зоваться в качестве средства закрепления изученного материала  
в процессе индивидуального обучения студентов. 
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1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX В. 
 
Задание 1: прочитайте отрывки из источников и ответьте на во-
просы. 
 
1. Программа Российской социал-демократической  
рабочей партии 
 
<…> Российская социал-демократическая рабочая партия ставит сво-
ей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия 
и замену его демократической республикой, конституция которой обеспе-
чивала бы: 
  1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной госу-
дарственной власти в руках законодательного собрания, составленного  
из представителей народа и образующего одну палату. 
  2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах 
всех, как в законодательное собрание, так и во все местные органы само-
управления для граждан и гражданок, достигших двадцати лет; тайное го-
лосование при выборах; право каждого избирателя быть избранным во все 
представительные учреждения, двухгодичные парламенты, жалованья на-
родным представителям. 
  3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправление для 
тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и со-
ставом населения. 
  4. Неприкосновенность личности и жилища. 
  5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек  
и союзов. 
  6. Свободу передвижения и промыслов. 
  7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан, 
независимо от пола, религии, расы и национальности. 
  8. Право населения получать образование на родном языке, обеспе-
чиваемое созданием на счет государства и органов самоуправления необ-
ходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на род-
ном языке на собраниях; введение родного языка наравне с государствен-
ным во всех местных, общественных и государственных учреждениях. 
  9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав 
государства. 
10. Право каждого лица преследовать в обычном порядке перед судом 
присяжных всякого чиновника. 
11. Выборность судей народом. 
12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа. 
13. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 
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14. Даровое и обязательное общее и профессиональное образование 
для всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение бедных детей пищей, 
одеждой и учебными пособиями за счет государства. 
Как основного условия демократизации нашего государственного хо-
зяйства, Российская социал-демократическая рабочая партия требует: от-
мены всех казенных налогов и установления прогрессивного налога на до-
ходы и наследства. 
В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного 
вырождения, а также и в интересах развития его способности к освободи-
тельной борьбе партия требует: 
  1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех наем-
ных рабочих. 
  2. Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно про-
должающегося не менее 42-х часов для наемных рабочих обоего пола  
во всех отраслях народного хозяйства. 
  3. Полного запрещения сверхурочных работ. 
  4. Воспрещения ночного труда (от девяти часов вечера до 6 час. утра) 
во всех отраслях народного хозяйства, за исключением тех, где он без- 
условно необходим по техническим соображениям, одобренным рабочими 
организациями. 
  5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей  
в школьном возрасте (до 16 лет) и ограничение рабочего времени подрост-
ков (16 – 18 лет) шестью часами. 
  6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден для 
женского организма; освобождения женщин от работы в течение четырех 
недель до и шести недель после родов, с сохранением заработной платы  
в обычном размере за все это время. 
  7. Устройства при всех заводах, фабриках и других предприятиях, 
где работают женщины, яслей для грудных и малолетних детей; освобож-
дения женщин, кормящих ребенка, от работы не реже, чем через три часа, 
на время не менее, чем на полчаса. 
  8. Государственного страхования рабочих на случай старости и пол-
ной или частичной потери способности к труду за счет специального фон-
да, составленного путем особого налога на капиталистов. 
  9. Воспрещения выдачи заработной платы товарами; установления 
еженедельного срока расплаты деньгами по всем без исключения догово-
рам о найме рабочих и выдачи заработка в рабочее время. 
10. Запрещения предпринимателям производить денежные вычеты из 
заработной платы, по какому бы поводу и для какого бы назначения они 
ни делались (штрафы, браковка и прочее). 
11. Назначения достаточного количества фабричных инспекторов во 
всех отраслях народного хозяйства и распространения надзора фабричной 
инспекции на все предприятия, употребляющие наемный труд, не исклю-
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чая казенных (труд домашней прислуги входит также в сферу этого надзо-
ра); назначения инспектрисс в тех отраслях, где применяется женский 
труд; участия выбранных рабочими и оплаченных государством предста-
вителей в надзоре за исполнением фабричных законов, а также за состав-
лением расценок, приемкой и браковкой материала и результатов работы. 
<…> В целях же устранения остатков крепостного порядка, которые 
тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах 
свободного развития классовой борьбы в деревне, партия требует прежде 
всего: 
1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких повинно-
стей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное со-
словие. 
2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянство в распоряжении 
его землей. 
3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в форме 
выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой целью монастырских 
и церковных имуществ, а также имений удельных, кабинетских и принад-
лежащих лицам царской фамилии, а равно обложения особым налогом зе-
мель землевладельцев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой; об-
ращения сумм, добытых этим путем, в особый народный фонд для куль-
турных нужд и благотворительных нужд сельских обществ. 
4. Учреждения крестьянских комитетов: а) для возвращения сельским 
обществам (посредством экспроприации или, – в том случае, если земли 
переходили из рук в руки, – выкупа государством за счет крупного дворян-
ского землевладения) тех земель, которые отрезаны у крестьян при уни- 
чтожении крепостного права и служат в руках помещиков орудием для их 
закабаления; б) для передачи в собственность крестьян на Кавказе тех зе-
мель, которыми они пользуются, как временнообязанные, хизаны и проч.; 
в) для устранения остатков крепостных отношений, уцелевших на Урале, 
на Алтае, в Западном крае и других областях государства. 
5. Предоставления судам права понижать непомерно высокие аренд-
ные платы и объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный 
характер. 
<…> Со своей стороны Российская социал-демократическая рабочая 
партия твердо убеждена в том, что полное, последовательное и прочное 
осуществление указанных политических и социальных преобразований до-
стижимо лишь путем низвержения самодержавия и созыва Учредительно-
го Собрания, свободно избранного всем народом. 
 
Полный сборник платформ всех русских политических партий. С при-
ложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданейшего 
доклада графа Витте. М.: Государственная публичная историческая биб-
лиотека России, 2001. С. 11 – 16. 
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2. Программа партии социалистов-революционеров 
 
<…> Поскольку процесс преобразования России будет идти под руко-
водством несоциалистических сил, партия социалистов-революционеров, 
исходя из развитых выше соображений, будет отстаивать, поддерживать 
или вырывать своей революционной борьбой следующие реформы: 
А. В политической и правовой области: 
Установление демократической республики, с широкой автономией 
областей и общин, как городских, так и сельских; возможно более широкое 
применение федеративного начала к отношениям между отдельными на-
циональностями; признание за ними безусловного права на самоопределе-
ние; прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гра-
жданина не моложе 20 лет, – без различия пола, религии и национально-
сти; пропорциональное представительство; прямое народное законода-
тельство (референдум и инициатива); выборность, сменяемость во всякое 
время и подсудность всех должностных лиц; полная свобода совести, сло-
ва, печати, собраний, рабочих стачек и союзов; полное и всеобщее граж-
данское равноправие; неприкосновенность личности и жилища; полное от-
деление церкви от государства и объявление религии делом каждого; уста-
новление обязательного равного для всех общего светского образования  
на государственный счет; равноправие языков; бесплатность судопроизвод-
ства; уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополчением. 
Б. В народно-хозяйственной области: 
1. В вопросах рабочего законодательства партия социалистов-револю- 
ционеров ставит своею целью охрану духовных и физических сил рабочего 
класса и увеличение его способности к дальнейшей освободительной 
борьбе, общим интересам которой должны быть подчинены все узкопрак-
тические, непосредственные, местные и профессиональные интересы от-
дельных рабочих слоев. В этих видах партия будет отстаивать: возможно 
большее сокращение рабочего времени в пределах прибавочного труда; 
установление законодательного максимума рабочего времени сообразно 
нормам, указываемым научною гигиеной (в ближайшее время – восьми- 
часовая норма для большинства отраслей производства, и соответственно 
меньшая в более опасных и вредных для здоровья); установление мини-
мальных заработных плат по соглашению между органами самоуправле-
ния и профессиональными союзами рабочих; государственное страхование 
во всех его видах (от несчастных случаев, от безработицы, на случай бо-
лезней, старости и т.д.) на счет государства и хозяев и на началах само-
управления страхуемых, законодательная охрана труда во всех отраслях 
производства и торговли, сообразно требованиям научной гигиены, под 
наблюдением фабричной инспекции, избираемой рабочими (нормальная 
обстановка труда, гигиеничность устройства помещений, запрещение  
работы малолетних до 16 лет, ограничение работы несовершеннолетних, 
запрещение женского и детского труда в известных отраслях производства 
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и в известные периоды, достаточный непрерывный еженедельный отдых  
и т.п.); профессиональная организация рабочих и их прогрессивно расши-
ряющееся участие в установлении внутреннего распорядка в промышлен-
ных заведениях. 
2. В вопросах аграрной политики и поземельных отношений партия 
социалистов-революционеров ставит себе целью использовать в интересах 
социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал, как об-
щинные, так вообще трудовые воззрения, традиции и формы жизни рус-
ского крестьянства, и в особенности взгляд на землю как на общее достоя-
ние всех трудящихся. В этих видах партия будет стоять за социализацию 
всех частновладельческих земель, т.е. за изъятие их из частной собствен-
ности отдельных лиц и переход в общественное владение и в распоряже-
ние демократически организованных общин и территориальных союзов 
общин и на началах уравнительного пользования. В случае если это глав-
ное и основное требование аграрной программы-минимум не будет осуще-
ствлено сразу, в качестве революционной меры, п. с.-р. в дальнейшей  
аграрной политике будет руководиться соображениями о возможном при-
ближении к осуществлению этого требования во всей его полноте, высту-
пая за возможные переходные к нему меры, как напр., расширение прав 
общин и территориальных их союзов по экспроприации частновладельче-
ских земель; конфискация земель монастырских, удельных, кабинетских  
и т.п., и обращение их, равно как и государственных имуществ, на то же 
дело обеспечения общин достаточным количеством земли, а также на нуж-
ды расселения и переселения; ограничения платы за пользование землею 
размерами чистого дохода хозяйства (за вычетом из валового дохода из-
держек производства и нормального вознаграждения за труд); вознаграж-
дение за произведенные улучшения в земле при переходе пользования ею 
от одного лица к другому; обращение ренты путем специального налога  
в доходную статью общин и органов самоуправления. 
3. В вопросах финансовой политики партия будет агитировать за вве-
дение прогрессивного налога на доходы и наследства, при совершенном 
освобождении от налога мелких доходов ниже известной нормы; за уни- 
чтожение косвенных налогов (исключая обложение предметов роскоши), 
покровительственных пошлин и всех вообще налогов, падающих на труд. 
4. В вопросах муниципального и земского хозяйства партия будет 
стоять за развитие всякого рода общественных служб (бесплатная врачеб-
ная помощь, земско-агрономическая организация, коммунализация водо-
снабжения, освещения, путей и средств сообщения и т.п.); за предоставле-
ние городским и сельским общинам самых широких прав по обложению 
недвижимых имуществ и по принудительному отчуждению их, особенно  
в интересах удовлетворения жилищной нужды рабочего населения; за 
коммунальную, земскую, а равно и государственную политику, благопри-
ятствующую развитию кооперации на строго демократических началах. 
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5. Что же касается до различных мероприятий, имеющих целью на-
ционализацию еще в пределах буржуазного государства тех или иных от-
раслей народного хозяйства, то партия социалистов-революционеров смо-
жет пойти им навстречу лишь тогда и постольку, поскольку демократиза-
ция политического строя и соотношение общественных сил, равно и самый 
характер соответствующих мероприятий, будут давать достаточно гаран-
тий против увеличения таким путем зависимости рабочего класса от пра-
вящей бюрократии. Вообще же партия социалистов-революционеров пре-
достерегает рабочий класс против того «государственного социализма», 
который является отчасти системой полумер для усыпления рабочего 
класса, отчасти же – своеобразным государственным капитализмом, сосре-
доточивая различные отрасли производства и торговли в руках правящей 
бюрократии ради ее фискальных и политических целей. 
Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную ре-
волюционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского собора 
(Учредительного собрания), свободно избранного всем народом без разли-
чия пола, сословий, национальности и религии, для ликвидации самодер-
жавного режима и переустройства всех современных порядков. Свою про-
грамму этого переустройства она будет как отстаивать в Учредительном  
собрании, так и стремиться непосредственно проводить в революционный 
период. 
 
Полный сборник платформ всех русских политических партий. С при-
ложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданейшего 
доклада графа Витте. М.: Государственная публичная историческая биб-
лиотека России, 2001. С. 17 – 26. 
 
3. Программа конституционно-демократической партии 
 
I. Основные права граждан 
 
1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и 
национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия и вся-
кие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без 
исключения других отдельных групп населения должны быть отменены. 
2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероиспо-
ведания. Никакие преследования за исповедуемые верования и убеждения, 
за перемену или за отказ от вероучения не допускаются. Отправление ре-
лигиозных и богослужебных обрядов и распространение вероучений сво-
бодно, если только совершенные при этом действия не заключают в себе 
каких-либо общих проступков, предусмотренных уголовными законами. 
Православная церковь и другие исповедания должны быть освобождены  
от государственной опеки. 
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  3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли,  
а равно обнародовать их и распространять путем печати или иным спо- 
собом. Цензура, как общая, так и специальная, как бы она ни называлась,  
упраздняется и не может быть восстановлена. За преступления и проступ-
ки, совершенные путем устного и печатного слова, виновные отвечают 
только перед судом. 
  4. Всем российским гражданам предоставляется право устраивать 
публичные собрания как в закрытых помещениях, так и под открытым не-
бом для обсуждения всякого рода вопросов. 
  5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и обще-
ства, не испрашивая на то разрешения. 
  6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам, так  
и всякого рода группам, союзам, собраниям и т.д. 
  7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенны. 
Вход в частное жилище, обыск, выемка в нем и вскрытие частной перепис-
ки допускается в случаях, установленных законом, и не иначе как по по-
становлению суда. Всякое задержанное лицо в городах и других местах 
пребывания судебной власти в течение 24-х часов, а в прочих местностях 
империи не позднее, как в течение 3-х суток со времени задержания, 
должно быть или освобождено, или представлено судебной власти. Всякое 
задержание, произведенное без достаточного основания или продолженное 
сверх законного срока, дает право пострадавшему на возмещение государ-
ством понесенных им убытков. 
  8. Никто не может быть подвергнут преследованию и наказанию 
иначе, как на основании закона – судебной властью и установленным за-
коном судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются. 
  9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и выезда 
за границу. Паспортная система упраздняется. 
10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в ос-
новной закон Российской империи и обеспечены судебной защитой. 
11. Основной закон Российской империи должен гарантировать всем 
населяющим империю народностям, помимо полной гражданской и поли-
тической равноправности всех граждан, право свободного культурного  
самоопределения, как то: полную свободу употребления различных языков 
и наречий в публичной жизни, свободу основания и содержания учебных 
заведений и всякого рода собраний, союзов и учреждений, имеющих це-
лью сохранение и развитие языка, литературы и культуры каждой народ-
ности и т.п. <…> 
 
II. Государственный строй 
 
13. Конституционное устройство российского государства определя-
ется основным законом. 
14. Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою 
и тайною подачей голосов, без различий вероисповедания, национальности 
и пола. 
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<…> 15. Народное представительство участвует в осуществлении за-
конодательной власти, в установлении государственной росписи доходов  
и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий 
высшей и низшей администрации. 
<…> 18. Членам собрания народных представителей принадлежит 
право законодательной инициативы. 
19. Министры ответственны перед собранием народных представите-
лей, членам которого принадлежит право запроса и интерпелляция. 
 
III. Местное самоуправление и автономия 
 
20. Местное самоуправление должно быть распространено на все рос-
сийское государство. 
21. Представительство в органах местного самоуправления, прибли-
женное к населению путем учреждения мелких самоуправляющихся еди-
ниц, должно быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом го-
лосовании, без различия пола, вероисповедания и национальностей, при-
чем собрания высших самоуправляющихся союзов могут быть образованы 
путем избрания собраниями низших таких же союзов. Губернским земст-
вам должно быть предоставлено право вступать во временные и постоян-
ные союзы между собою. 
22. Круг ведомства органов местного самоуправления должен прости-
раться на всю область местного управления, включая полицию безопасно-
сти и благочиния и за исключением лишь тех отраслей управления, кото-
рые в условиях современной государственной жизни необходимо должны 
быть сосредоточены в руках центральной власти, с предоставлением  
в пользу органов местного самоуправления части средств, поступающих  
в настоящее время в государственный бюджет. <…> 
 
V. Финансовая и экономическая политика 
 
30. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях унич-
тожения непроизводительных по своему назначению или своим размерам 
расходов и соответственного увеличения затрат государства на действи-
тельные нужды народа. 
31. Отмена выкупных платежей. 
32. Развитие прямого обложения на счет косвенного; общее пониже-
ние косвенного обложения и постепенная отмена косвенных налогов на 
предметы потребления народных масс. 
33. Реформа прямых налогов на основе прогрессивного подоходного и 
поимущественного обложения, введения прогрессивного налога на наслед-
ство. <…>  
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VI. Аграрное законодательство 
 
36. Увеличение площади землепользования населения, обрабатываю-
щего землю личным трудом, как то безземельных и малоземельных кре-
стьян, а также и других разрядов мелких хозяев-земледельцев, государст-
венными, удельными, кабинетскими и монастырскими землями, а также 
путем отчуждения для той же цели за счет государства в потребных разме-
рах частновладельческих земель с вознаграждением нынешних владельцев 
по справедливой (не рыночной) оценке. 
37. Отчуждаемые земли поступают в государственный земельный 
фонд. Начала, на которых земли этого фонда подлежат передаче нуждаю-
щемуся в них населению (владение или пользование, личное или общин-
ное и т.д.), должны быть установлены сообразно с особенностями земле-
владения и землепользования в различных областях России. 
38. Широкая организация государственной помощи для переселения, 
расселения и устройства хозяйственного быта крестьян. Реорганизация 
межевого дела, окончание размежевания и другие меры для подъема бла-
госостояния сельского населения и улучшения сельского хозяйства. 
<…> 40. Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и 
распространение рабочего законодательства на землевладельческих рабо-
чих, применительно к техническим особенностям земледелия. Учреждение 
сельскохозяйственной инспекции для наблюдения за правильным приме-
нением законодательства по охране труда в этой области и введение уго-
ловной ответственности сельских хозяев за нарушение ими законодатель-
ных норм по охране труда. 
 
VII. Рабочее законодательство 
 
41. Свобода рабочих союзов и собраний. 
42. Право стачек. Наказуемость правонарушений, совершаемых во вре- 
мя или по поводу стачек, определяется на общем основании и ни в коем 
случае не может быть увеличиваема. 
43. Распространение рабочего законодательства и независимой ин-
спекции труда на все виды наемного труда; участие выборных от рабочих 
в надзоре инспекции за исполнением законов, охраняющих интересы тру-
дящихся. 
44. Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня. 
Немедленное осуществление этой нормы всюду, где она в данное время 
возможна, и постепенное ее введение в остальных производствах. Запре-
щение ночных и сверхурочных работ, кроме технически и общественно 
необходимых. 
45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление особых 
мер охраны труда мужчин во вредных производствах. 
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46. Учреждение примирительных камер из равного числа представи-
телей труда и капитала для нормировки всех отношений найма, не урегу-
лированных рабочим законодательством, и разбора споров и несогласий, 
возникающих между рабочими и предпринимателями. 
47. Обязательное при посредстве государства страхование от болезни 
(в течение определенного срока), несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, с отнесением издержек на счет предпринимателей. 
48. Государственное страхование на случай старости и неспособности 
к труду для всех лиц, живущих личным трудом. 
49. Установление уголовной ответственности за нарушение законов 
об охране труда. 
 
Полный сборник платформ всех русских политических партий. С при-
ложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданейшего 
доклада графа Витте. М.: Государственная публичная историческая биб-
лиотека России, 2001. С. 58 – 65. 
 
4. Программа «Союза 17 октября» 
 
1. Сохранение единства и нераздельности российского государства. 
Положение это обязывает признать, что жизненным условием для  
укрепления внешней мощи России и для ее внутреннего процветания явля-
ется ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее госу-
дарственным строем исторически сложившегося унитарного характера. 
Вместе с тем положение это обязывает противодействовать всяким пред-
положениям, направленным прямо или косвенно к расчленению империи  
и к замене единого государства государством союзным или союзом госу-
дарств. При широком развитии местного самоуправления на всем про-
странстве империи, при прочно установленных основных элементах граж-
данской свободы, при участии равно всех русских граждан, без различия 
национальности и вероисповедания, в создании правительственной власти, 
при признании за отдельными национальностями самого широкого права 
на удовлетворение и защиту своих культурных нужд в пределах, допусти-
мых идеей государственности и интересами других национальностей, та-
кое положение, отрицающее идею федерализма в применение к русскому 
государственному строю, вполне допускает объединение отдельных мест-
ностей империи в областные союзы для разрешения задач, входящих  
в пределы местного самоуправления, и нисколько не препятствует мест-
ным особенностям и интересам различных национальностей найти себе 
выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основан-
ных на признании безусловного равенства в правах всех русских граждан. 
Исключительно за Финляндией признается особое положение, дающее ей 
право на известное автономное государственное устройство при сохране-
нии государственной связи с империей. 
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2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии  
с народным представительством, основанным на общем избиратель-
ном праве. 
Это положение обязывает к признанию начала общего избирательного 
права, открывающего возможность всем русским гражданам участвовать  
в осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призыва-
ет к коренному преобразованию нашего государственного строя на нача-
лах конституционных и к прочному закреплению за народным представи-
тельством дарованных ему манифестом прав деятельного участия, рядом  
с монархом, в законодательных трудах и управлении страной. 
Это же положение признает и закрепляет за монархическим началом  
в изменившихся условиях политической жизни России новый государст-
венно-правовой характер. Прежний неограниченный самодержец, всемо-
гущий по идее, но связанный в действительности всеми путами приказного 
строя, слабый вследствие отчужденности от него народа, становится кон-
ституционным монархом, который, хотя и находит пределы своей воли  
в правах народного представительства, но в самом единении с народом,  
в союзе с землей, в новых условиях государственного строя получает но-
вую мощь и новую высокую задачу быть верховным вождем свободного 
народа. <…> 
3. Обеспечение гражданских прав. 
В политически свободном государстве должна господствовать и гра-
жданская свобода, создающая единственно надежную основу для всесто-
роннего развития как духовных сил народа, так и естественной производи-
тельности страны. Манифест 17-го октября на первое место ставит дарова-
ние незыблемых основ гражданской свободы. Развитие и укрепление этих 
начал в законодательстве и правах составляет одну из главнейших задач 
союза. 
Сюда входят прежде всего: свобода вероисповеданий, свобода слова, 
устного и печатного, свобода собраний и союзов. Сюда же относится обес-
печение свободы передвижения, выбора места жительства и рода занятий, 
обеспечение свободы труда, промышленности, торговли, свободы приоб-
ретения собственности и распоряжения ею. Гражданская свобода предпо-
лагает также неприкосновенность личности, жилища, переписки, собст-
венности граждан. Все эти права, огражденные законом, имеют один есте-
ственный предел в правах других граждан и в правах общества и государ-
ства. Никто не может быть арестован, подвергнут какому-либо насилию, 
обыску, лишению имущества и т.п. без постановления соответственной су-
дебной власти. Всякое лицо, задержанное по какому-либо обвинению, 
должно в точно определенный и кратчайший срок, напр., 24 часа  
в городах, быть предоставлено судебной власти или освобождено. Для ог-
раждения всех этих прав от посягательств, как со стороны частных лиц, 
так и со стороны лиц должностных, они должны быть поставлены под  
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защиту уголовных законов; при этом должна быть установлена судебная 
ответственность должностных лиц, каково бы ни было положение их. 
4. Неотложность созыва Государственной думы. 
<…> Приступив к органической созидательной работе, Государствен-
ная дума, по мнению союза, должна себе наметить для разработки и посте-
пенного разрешения следующие вопросы первостепенной государственной 
важности. 
А. Крестьянский вопрос 
Из насущных реформ на первом месте должны быть поставлены ме-
ры к решительному и бесповоротному приобщению крестьян к полноте 
гражданских прав наравне с остальными гражданами. Сюда относится: 
отмена исключительных законоположений, юридически принижающих 
податные сословия, отмена административной опеки, признание мирско-
го землевладения институтом гражданского права. Помимо настойчивых 
государственных забот в поднятии производительности земледелия, ме-
рами к подъему крестьянского благосостояния являются: регулирование 
мелкой земельной аренды, преобразование деятельности крестьянского 
поземельного банка, содействие расселению и переселению, признание 
государственных и удельных земель фондом для удовлетворения земель-
ной нужды бывших крестьян и других разрядов мелких землевладельцев, 
разверстание чересполосных крестьянских и помещичьих земель с обяза-
тельным отчуждением отрезков, мешающих хозяйственной цельности 
владений, и, наконец, при недостаточности этих мер, допустимое в случа-
ях государственной важности отчуждение части частновладельческих зе-
мель на справедливых условиях вознаграждения, устанавливаемых зако-
нодательною силою. 
Б. Рабочий вопрос 
Рабочий вопрос является в настоящее время одним из самых острых 
вопросов и имеет все права на особенные заботы со стороны Государст-
венной думы. Он не может быть, однако, решен удовлетворительно в ин-
тересах самого же рабочего без поддержки промышленности вообще; 
только правильно развивающаяся промышленность страны может обеспе-
чить рабочего. Союз полагает, что Дума должна поставить себе общую за-
дачу пересмотра, усовершенствования и расширения законодательства  
о рабочих в соответствии с местными особенностями отдельных произ-
водств и с началами, принятыми в этой области в наиболее просвещенных 
промышленных государствах. Сюда также относятся меры по обеспече-
нию рабочих и их семей в случае болезни, инвалидности и смерти, меры  
к постепенному осуществлению страхования рабочих во всех видах труда, 
меры к ограничению рабочего времени для женщин и детей и в особо 
вредных для здоровья производствах. 
Вполне признавая свободу профессиональных союзов и свободу  
стачек, как средств защиты рабочими своих интересов, следует, однако, 
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признать необходимым законодательным путем регулировать условия этой 
экономической борьбы. Для этого, с одной стороны, должен быть вырабо-
тан ряд действительных мер к устранению случаев насилия над личностью 
и посягательства на имущество, как способов принуждения к вступлению  
в союз или к участию в стачке, а с другой стороны – должны быть выде- 
лены в особую группу такие производства, предприятия и учреждения,  
от коих зависят жизнь и здоровье населения, важные общественные и го- 
сударственные интересы, безопасность государства, интересы обороны,  
а условия работы и службы в таких отраслях, за которыми должно быть 
признано государственное значение, должны быть подчинены особым уза-
конениям, ограждающим интересы рабочих и служащих, но подчиняющим 
их высшему государственному интересу. 
В. Развитие и укрепление начал местного самоуправления 
Необходимым условием для обновления политической и обществен-
ной жизни России и для полного и последовательного проведения про-
возглашенных манифестом начал свободы является преобразование мест-
ного земского и городского самоуправления, с расширением его прав  
и круга деятельности, с приданием ему должной самостоятельности и уп-
разднением административной опеки, с устройством мелкой земской еди-
ницы, с устранением сословности, с распространением начала самоуправ-
ления, по возможности, на все местности империи и с привлечением к 
участию в самоуправлении возможно широкого круга лиц. Участие  
в обновленном самоуправлении будет лучшей школой политической сво-
боды для народа. 
Г. Заботы о народном образовании 
Имея ввиду, что лишь при повышении умственного уровня народа  
и при распространении в его среде образования можно ожидать, что он до-
стигнет и политической зрелости, и хозяйственного благосостояния, что 
самая судьба выполняемой ныне политической реформы в значительной 
мере зависит от степени сознательности, с которой население отнесется  
к осуществлению дарованных ему прав, союз высказывается за то, чтобы 
нужды народного просвещения были выдвинуты в законодательных рабо-
тах Думы на первый план и чтобы на удовлетворение этих нужд были  
ассигнованы самые широкие средства. В частности, должны быть приняты 
все меры, чтобы в скорейшем времени могло быть практически осущест- 
влено всеобщее начальное обучение. Рядом с этим должно быть увеличено 
число средних и высших учебных заведений, особенно технических, в пре-
делах действительной общественной потребности, с предоставлением са-
мой широкой свободы частной и общественной инициативы в деле откры-
тия и содержания учебных заведений. Одновременно должны быть пере-
смотрены программы, с целью их упрощения и приближения к потребно-
стям жизни, и должна быть установлена прямая, преемственная связь меж-
ду различными ступенями школ. 
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Д. Реформы судебные и административные 
Упорядочение форм общежития и упрочение гражданской свободы 
возможны лишь тогда, когда население страны находит опору и защиту 
всех своих прав в суде и когда деятельность административных властей 
поставлена в границы, ясно очерченные в законе. Исходя из этих положе-
ний, «Союз 17-го октября» ставит себе задачей проведение в Государст-
венной думе таких реформ, кои направлены к введению бессословного  
суда, руководствующегося общими для всего населения законами, к введе-
нию выборного начала в местную юстицию, к установлению независи- 
мости суда от воздействия администрации и упразднению судебно-адми- 
нистративных учреждений, к ограждению гласности судопроизводства  
и расширению компетенции суда присяжных. В сфере административного 
строя, кроме общего его упрощения и подчинения его деятельности стро-
гим нормам закона, следует установить доступный всем способ обжалова-
ния распоряжений и действий административных властей, порядок строгой 
ответственности, уголовной и гражданской, за нарушение этими властями 
установленных законов и прав частных лиц, а для уничтожения тягостной 
всем волокиты надлежит установить в законе срочность работ админист-
рации. 
Е. Меры экономические и финансовые 
<…> С целью подъема народного благосостояния, увеличения госу-
дарственных доходов и в интересах распределения обложения в соответст-
вии с платежными силами плательщиков предполагаются: 
1) меры содействия подъему производительных сил, особенно в об-
ласти сельскохозяйственной промышленности; 
2) организация доступного населению сельскохозяйственного, про-
мышленного и торгового кредита; 
3) широкое распространение технических знаний с целью поднятия 
производительности народного труда; 
4) меры к наилучшему использованию народных богатств, причем 
должен быть облегчен доступ к эксплуатации лесных и минеральных бо-
гатств, принадлежащих государству; 
5) развитие прямых налогов, на основе прогрессивного подоходного 
обложения, с постепенным понижением косвенного обложения предметов 
первой необходимости; 
6) развитие сети железных, а равно водяных, шоссейных и грунтовых 
дорог. 
 
Полный сборник платформ всех русских политических партий. С при-
ложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданейшего 
доклада графа Витте. М.: Государственная публичная историческая биб-
лиотека России, 2001. С. 91 – 101. 
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4. Программа монархистов-конституционалистов  
(царистов) 
 
Царисты признают монархический конституционный образ правления, 
но слово «царь» имеет в их глазах глубокое для России и русского народа 
значение. Он – отец народа, неразрывно и тесно с ним связанный, он поруча-
ет избранным самим народом людям править делами государства, но от этого 
значение царя не меняется, а напротив, даже возрастает. Русский царь, по-
кровитель всякого благого начинания, вместе с тем душа и совесть великого 
народа, носитель идей славы и могущества всей империи. Царю ничего  
не надо, он родится царем. Россия без царя немыслима. В области внутрен-
ней политики царисты признают всю непригодность отжившего свой век  
государственного строя; разъединенная бюрократизмом, не способная функ-
ционировать, государственная машина, находившаяся под олигархическим 
управлением министров, привела к настоящему положению вещей. Слабость, 
безграмотность и отсутствие единства в действиях правительства грозили 
бытию самого государства. По отдельным вопросам царисты думают: 
1. Что в России образование есть, а воспитания нет никакого; дело об-
разования юношества велось рутинно, безжизненно; связи между школой  
и молодежью не было, учили сухо, бессердечно; с индивидуальностью 
учащихся не считались, не будили в юных сердцах любви к родине, царю  
и ближнему, не развивали чувства национальной гордости. Необходимо 
допустить в университет и реалистов; для высших школ полезно скорей-
шее образование корпораций по национальностям и землячеств с их вы-
борным началом и судом чести. 
2. По вопросу о крестьянском землевладении царисты признают, что 
необходимы энергичнейшие меры для облегчения крестьянам перехода от 
общинного землевладения к подворному для благополучного разрешения 
вопроса о малоземелье; деятельность крестьянского банка должна быть 
соответственно этой великой задаче расширена, а дворянский банк преоб-
разован в имперский земельный банк для всех сословий. 
3. Игра крестьянского банка на понижение стоимости земли должна 
прекратиться, как затрудняющая продажу земли частных лиц крестьян-
ским обществам в интересах государства, чтобы земля достигла нормаль-
ной стоимости, а не обесценивались близорукой политикой крестьянского 
банка. Разрешить вопрос о малоземелье безденежных жертв со стороны 
государства невозможно. Относительно общей финансовой политики Рос-
сии царисты верят в неиссякаемые природные богатства страны, отдают 
должное великим заслугам в этой области бывшего министра финансов 
С.Ю. Витте и признают, что после войны необходимо соблюдение стро-
жайшей экономии во всех отраслях государственного хозяйства, только  
не в ущерб развитию морских и сухопутных сил империи. 
4. Царисты, веря в бога, уважают всякую религию. 
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5. Царисты не враги евреев, но думают, что теперешние политические 
взгляды многих из них, особенно молодежи, не полезны России, и надеют-
ся, что после общего успокоения взгляды евреев сделаются умереннее; ца-
ристы прежде всего защитники законности и порядка. 
6. Царисты братски протягивают руку единокровным полякам и всем 
славянам. 
7. По их мнению, необходима скорейшая реорганизация Государст-
венного совета. 
8. Всеобщая, равная, прямая и тайная подача голосов для избрания  
в Государственную думу абсолютно невозможна – это может быть вопросом 
далекого будущего, а не на заре парламентаризма. В области внешней поли-
тики царисты своеобразно связывают все наши неудачи с невмешательством 
России в англо-бурскую распрю. Они считают это величайшей непоправимой 
ошибкой. Представлялся небывалый случай выступить России в защиту гор-
сти героев, с молитвой защищавших родину от сильного врага, да заодно и 
помирить Германию с Францией на счет Англии. За грех пред бурами мы не-
сем и кару. Царисты – поклонники континентального союза, хотя они сейчас 
рекомендуют осторожную, вызванную неблагоприятными обстоятельствами, 
выжидательную политику. «За царя и народ» – их девиз. 
 
Полный сборник платформ всех русских политических партий. С при-
ложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданейшего 
доклада графа Витте. М.: Государственная публичная историческая биб-
лиотека России, 2001. С. 113 – 115. 
 
Вопросы: 
1. На основе текстов программ определите политическую ориентацию 
партий (консервативная, либеральная, социалистическая). 
2. В чем сходства и различия программ политических партий по во-
просу необходимого для России государственного устройства (монархия – 
республика, унитарное государство – федерация)? 
3. Определите требования партий по аграрному, рабочему, нацио-
нальному вопросам. 
4. Укажите, на какие права человека обращается внимание в програм-
мах разных политических партий. В чем сходство и различие во взглядах 
на права человека между ними? 
 
Задание 2: прочитайте отрывки из текстов и ответьте на вопросы 
к ним. 
 
1. Из донесений полиции осенью 1916 г. 
 
1. Полуголодный обыватель с восторгом приветствует всякое прояв-
ление оппозиции – будет ли она направлена на городское самоуправление 
или на кондукторшу трамвая, на министров, мародеров, на правительство 
или на немцев – все равно. 
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2. Все ждут не дождутся, когда же, наконец, окончится эта проклятая 
война. Крестьяне охотно беседуют на политические темы, чего до начала 
войны, после 1906 г., почти совершенно не наблюдалось. Настроение де-
ревни стало резко оппозиционным... 
3. Очереди за продовольствием были «равноценны по влиянию рево-
люционным митингам и десяткам тысяч революционных прокламаций». 
 
Исторический архив. М., 1960. С. 204 – 205. Цит. по: История Отече-
ства в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: Хрестоматия для 
учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова. М.: ИЛБИ, 
1995. С. 7. 
 
2. Из письма императрицы Александры Федоровны  
Николаю II зимой 1916 – 1917 гг. 
 
...В Думе все дураки; в Ставке сплошные идиоты; в Синоде одни 
только животные; министры – мерзавцы... Дипломатов наших надо пере-
вешать; разгони всех, назначь... новых министров... поскорей закрой Ду-
му... Думу надо прихлопнуть; заставить их дрожать. Все они должны нау-
читься дрожать перед тобой. Тебя должны бояться. Покажи, что ты хозя-
ин... Мы, слава Богу, не конституционное государство и не смеем им быть. 
Наш народ не подготовлен к этому, и, слава Богу, наш император – само-
держец. Будь Петром Великим, Иваном Грозным и Павлом Первым, со-
круши... всех ... Будь решительным и более самодержавным, показывай 
свой кулак... 
 
Любош С. Последние Романовы. М., 1990. С. 262 – 263. Цит. по:  
История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.:  
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. А.Г. Колосков, Е.А. Ге-
вуркова. М.: ИЛБИ, 1995. С. 7. 
 
3. Из речи П.Н. Милюкова на заседании  
IV Государственной думы 1 ноября 1916 г. 
 
Мы потеряли веру в то, что власть может нас привести к победе... Еще 
13 июля 1916 г. с этой кафедры я предупреждал, что ядовитое семя подо- 
зрения уже дает обильные плоды, что из края в край земли русской распол-
заются темные слухи о предательстве и измене... Когда со все большей на-
стойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной 
борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать (тыл) значит  
организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганиза-
цию, что это – глупость или измена? Мало того, когда на почве общего  
недовольства и раздражения власть намеренно занимается вызыванием  
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народных вспышек – потому что участие департамента полиции в послед-
них волнениях на заводах доказано – так вот, когда намеренно вызываются 
волнения и беспорядки путем провокации и притом знают, что это может 
служить мотивом для прекращения войны... – это глупость или измена? 
Мы имеем много, очень много отдельных причин быть недовольными пра-
вительством... Но все частные причины сводятся к одной: неспособности  
и злонамеренности данного состава правительства. Это наше главное зло, 
победа над которым будет равносильна выигрышу всей кампании... 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.:  
ИЛБИ, 1994. С. 7. 
 
Вопросы: 
1. На основе источников охарактеризуйте настроения крестьянства  
в годы войны. 
2. Как обыватели относятся к правительству и другим органам власти? 
3. Что послужило усугублению революционной ситуации в стране? 
4. Каковы настроения в правительственных кругах? 
 
Задание 3: прочитайте отрывки из текстов и ответьте на вопросы. 
 
1. Из показаний царского министра внутренних дел 
А.Д. Протопопова Чрезвычайной следственной комиссии  
Временного правительства летом 1917 г. 
 
Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность 
страны – на громадную убыль; необходимость полного напряжения сил 
страны сначала не осознана властью, а когда не замечать этого стало нель-
зя – не было сил сойти с «приказа» старого, казенного трафарета. Пути со-
общения в полном расстройстве, что чрезвычайно осложнило экономиче-
ское и военное положение. Зимою 1916 г. вследствие заноса под снегом 
было 60 000 вагонов с топливом, продовольствием и фуражом. Наборы 
обезлюдили деревню, остановили землеобрабатывающую промышлен-
ность; ощутился громадный недостаток рабочей силы... Деревня без му-
жей, братьев, сыновей и даже подростков тоже была несчастна. Города  
голодали, торговля была задавлена, постоянно под страхом реквизиций... 
Товара было мало, цены росли, развилась продажа из-под полы, получи-
лось мародерство... Искусство, литература, ученый труд были под гнетом; 
рабочих превратили в солдат, солдат – в рабочих. Армия устала, недо- 
статки всего понижали ее дух... Упорядочить дело было некому. Всюду 
было будто бы начальство, которое распоряжалось, и этого начальства  
было много, но направляющей воли, плана, системы не было и быть  
не могло при общей розни среди исполнительной власти... 
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История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.: ИЛБИ, 
1994. С. 8 – 9. 
 
2. Из писем А.А. Клопова Николаю II 
 
29 января 1917 г. 
...Ваше Императорское величество! Россия накануне катастрофы. 
Никогда это еще не чувствовалось так реально, как теперь... В стране 
нет доверия к власти, у Вас же нет доверия к стране, доверия настолько, 
чтобы дать ей то Правительство, которое она хочет и которому может 
верить. Вся Россия в лице Государственной думы, Государственного со-
вета, объединенного дворянства, земства, земских организаций, город-
ских, общественных, промышленных, рабочих и крестьян – объедини-
лись теперь независимо от партий и желаний победить врага внешнего  
и устроить нашу внутреннюю жизнь на началах свободы и самостоя-
тельности. 
На что Вы надеетесь? На войско? Но оно, поверьте, в критический 
момент пойдет со страной, а не с нынешним правительством. Ведь армия 
тот же народ – это плоть от плоти России. Армия положит свой живот  
за честь и спасение Родины от внешнего врага, но пойдет ли она на брато-
убийственную внутреннюю войну в защиту кучки нынешнего ничтожного 
правительства? Вот тут может разыграться такая анархия, что она все сме-
тет. И все это, Государь, падет на Вашу совесть... 
Кто и что виновато в этом? 
А. Прежде всего, недоразумение, привычка, традиция ко всему ста-
рому и боязнь ко всему новшеству. Вековая изолированность царя от 
пульса народной жизни, в силу этого незнание, неосведомленность его  
в народной жизни и ее требованиях. 
Б. Вы, как царь, стоите на страже самодержавного принципа во всей 
его целости, но Вы изолированы от народа. Вы боитесь умалить или поте-
рять некоторые прерогативы могущества самодержавной власти. Вы за-
щищаете действенность этой власти, как помазанник Божий. 
В. Ваши министры и окружающие престол лица. Они, пользуясь не-
досягаемостью и высотой Вашего положения, стоя близко от престола, по-
лучают через Вас всякую благодать земную (власть, положение, связи, 
безответственность за свои действия, материальные выгоды и т.д., и т.д.). 
защищают всеми способами все стороны устаревшей для нашего времени 
самодержавной власти. Они изощряются во что бы то ни стало задержи-
вать правильный ход народной жизни. 
Г. Очень частые и неудачные перемены министров доказали, что 
прежний способ назначения их по Вашему личному усмотрению не улуч-
шает, а еще более запутывает и осложняет дело. 
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Д. Министры прежнего режима постоянно обманывали и Вас, и на-
род, отделяли царя от народа, последнее же время они и окружающие Вас 
лица своим вопиющим произволом, беззакониями, творимыми якобы  
с Вашего ведома, вызвали всеобщее раздражение и недовольство уже про-
тив Вас недовольство это все более и более растет. 
Е. Теперь настоятельно необходимо ответственное министерство. 
Теперь ради счастья и спасения России все сошлись на одной мысли: 
перенести ответственность монарха на правительство и сам народ в лице 
Государственной думы... 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.: ИЛБИ, 
1994. С. 9 – 11. 
 
Вопросы: 
1. На основе источников охарактеризуйте состояние экономики стра-
ны в годы войны. 
2. Каковы причины накаления революционной ситуации в стране? 
3. Охарактеризуйте настроения в обществе, во властных и армейских 
кругах. 
 
2. РОССИЯ В 1917 – 1922 ГГ. 
 
Задание 4: прочитайте отрывки из документов и ответьте на во-
просы. 
 
1. Приказ № 1 марта 1917 г. 
 
По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, 
артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим 
Петрограда для сведения. Совет рабочих и солдатских депутатов постано-
вил: 1) во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах  
и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах воен-
ного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей  
от нижних чинов вышеуказанных воинских частей; 
2) о всех воинских частях, которые еще не выбрали своих предста- 
вителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю  
от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Госу-
дарственной думы к 10 часам утра 2-го сего марта; 
3) во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиня-
ется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам; 
4) приказы военной комиссии Государственной думы следует испол-
нять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и поста-
новлениям Совета рабочих и солдатских депутатов; 
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5) всякого рода оружие, как то: винтовки, пулеметы, бронированные 
автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем 
ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офице-
рам, даже по их требованиям; 
6) в строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты 
должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и 
строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты 
ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граж-
дане; в частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне 
службы отменяется; 
7) равным образом отменяется титулование офицеров: «ваше превос-
ходительство, благородие» и т.д., и заменяется обращением: «господин ге-
нерал», «господин полковник» и т.д. 
Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, 
обращение к ним на «ты», воспрещается и о всяком нарушении сего, равно 
как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние 
обязаны доводить до ротных комитетов. 
Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, эки-
пажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 
 
Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
1917. № 3 (2 марта.). С. 3 // История Отечества в документах. 1917 – 
1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / 
сост. Г.В. Клокова. М: ИЛБИ., 1994. С. 15 – 16. 
 
2. Из Декларации Временного правительства  
2 марта 1917 г. 
 
Граждане! 
Временный комитет членов Государственной думы при содействии  
и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время та-
кой степени успеха над темными силами старого режима, который дозво-
ляет ему приступить к более прочному устройству исполнительной вла-
сти... В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться 
следующими основаниями: 
1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и ре-
лигиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным восста-
ниям и аграрным преступлениям и т.д. 
2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распростране-
нием политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых 
военно-техническими условиями. 
3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограни-
чений. 
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4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое устано-
вит форму правления и конституцию страны. 
5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, под-
чиненным органам местного самоуправления. 
6.  Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, 
равного, прямого и тайного голосования. 
7.  Неразоружение и невывоз из Петрограда воинских частей, прини-
мавших участие в революционном движении. 
8.  При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несе-
нии военной службы – устранение для солдат всех ограничений в пользо-
вании общественными правами, предоставляемыми всем остальным граж-
данам. Временное правительство считает своим долгом присовокупить, 
что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами 
для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных ре-
форм и мероприятий. 
Председатель Гос. думы М. Родзянко, Председатель Совета минист-
ров кн. Львов Министры: Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Те-
рещенко, Львов В., Шингарев, Керенский. 
 
Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
1917. № 4. (3 марта) // История Отечества в документах. 1917 – 1993.  
Ч. 1. 1917 – 1920 гг. Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / состави-
тель Г.В. Клокова. М.: ИЛБИ, 1994. С. 17 – 18. 
 
Вопросы: 
1. Какую позицию по отношению ко Временному правительству за-
нимает Петросовет? Почему? 
2. Какие мероприятия предприняло Временное правительство? По- 
чему? 
 
Задание 5: прочитайте отрывок из воспоминаний В.Д. Набокова  
и ответьте на вопросы. 
 
1. В.Д. Набоков. Люди у власти 
 
...Заседания Временного правительства неизменно начинались с боль-
шим опозданием. Министры приходили на заседания всегда до последней 
степени утомленные. Работа каждого из них, конечно, превышала нормаль-
ные человеческие возможности. В заседаниях рассматривались часто очень 
специальные вопросы, чуждые большинству, и министры полудремали, 
чуть-чуть прислушиваясь к докладу. Оживленные и страстные речи начи-
нались только на закрытых заседаниях, а также на заседаниях «контактной 
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комиссии» Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депу-
татов. 
Мне хотелось бы здесь свести мои впечатления как о Керенском, так 
и о других членах Временного правительства... <…> Начну с Керенского. 
В большой публике его начали замечать только со времени его выступле-
ния в Государственной думе. Там он в силу партийных условий фактиче-
ски оказался в первых рядах и, так как он во всяком случае был головой 
выше той серой компании, которая его в Думе окружала, – так как он был 
недурным оратором, порой даже очень ярким, а поводов к ответственным 
выступлениям было сколько угодно, то естественно, что за четыре года его 
стали узнавать и замечать. При всем том настоящего, большого, общепри-
знанного успеха он никогда не имел. Никому бы не пришло в голову срав-
нить его авторитет как парламентария с авторитетом Милюкова. Он это 
чувствовал, и, так как его самолюбие - огромное, болезненное, а самомне-
ние <…> Керенский весь был соткан из личных импульсов. Трудно даже 
себе представить, как должна была отразиться на психике Керенского та 
головокружительная высота, на которую он был вознесен в первые недели 
и месяцы революции. В душе своей он все-таки не мог не сознавать, что 
все это преклонение, идеализация его – не что иное, как психоз толпы, – 
что за ним, Керенским, нет таких заслуг и умственных и нравственных ка-
честв, которые бы оправдывали такое истерически восторженное отноше-
ние. <…> 
С болезненным тщеславием в Керенском соединялось еще одно не-
приятное свойство: актерство, любовь к позе и, вместе с тем, ко всякой 
пышности и помпе. <…> До самого конца Керенский совершенно не отда-
вал себе отчета в положении. За четыре-пять дней до октябрьского боль-
шевистского восстания, в одно из наших свиданий в Зимнем дворце,  
я прямо спросил, как он относится к возможности большевистского вы-
ступления, о котором тогда говорили все. «Я был бы готов отслужить мо-
лебен, чтобы такое выступление произошло», – ответил он мне. – «А уве-
рены ли вы, что сможете с ним справиться?» – «У меня больше сил, чем 
нужно. Они будут раздавлены окончательно»... 
...Теперь перехожу к другому лицу, на которого вся Россия возлагала 
такие колоссальные ожидания и которые он не оправдал. Я знал князя 
Г.Е. Львова со времен 1-й Думы. Не погрешу против истины, если  
скажу, что у него была репутация честного и порядочнейшего человека, 
но не выдающейся политической силы. 
То обстоятельство, что Министерство внутренних дел – другими сло-
вами все управление, вся полиция – остались совершенно неорганизован-
ными, сыграло очень большую роль в разложении России. В первое время 
была какая-то странная вера, что все как-то само собой образуется и пойдет 
правильным, организованным путем. Подобно тому, как идеализировали 
революцию – «великая», «бескровная», – идеализировали и население. 
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Имели, например, наивность думать, что огромная столица, со своими по-
донками, со всегда готовыми к выступлению порочными и преступными 
элементами, может существовать без полиции или же с такими безобраз-
ными и нелепыми суррогатами, как импровизированная, щедро оплачивае-
мая милиция, в которую записывались и профессиональные воры и беглые 
арестанты. Аппарат, хоть кое-как, хоть слабо, но все же работавший, был 
разбит вдребезги. <…> 
...Теперь о Гучкове. Оглядываясь на то безумное время, я склонен ду-
мать, что Гучков с самого начала в глубине души считал дело проигран-
ным. Во всяком случае ни у кого не звучала с такой силой, как у него, во-
енного и морского министра, нота глубочайшего разочарования и скепти-
цизма, поскольку вопрос шел об армии и флоте. <…> Гучков первый  
из среды Временного правительства пришел к убеждению, что работа 
Временного правительства безнадежна и бесполезна и что «нужно ухо-
дить». <…> 
Несомненно, во Временном правительстве первого состава самой 
крупной величиной – умственной и политической – был Милюков. 
Мне много и часто приходилось слушать Милюкова на митингах ора-
торам враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить 
растеряться. И в газетных статьях ему тоже нет дела до соображений чис-
то журналистских. Если ему нужно 200 строк, он их напишет. 
Милюков, как и многие другие, жил в крайне неблагоприятный для 
его личных дарований исторический момент. Волею судеб он оказался  
у власти в такое время, когда прежде всего необходима была сильная,  
не колеблющаяся и не отступающая перед самыми решительными дейст-
виями власть, когда требовалась высшая степень единства и солидарности 
членов правительства, полное их доверие друг к другу. 
Он был абсолютно чужд и враждебен идее мира без аннексий и кон-
трибуций. Он считал, что было бы нелепо и просто преступно со стороны 
России отказаться от «самого крупного приза войны» (так называли  
Константинополь и Черноморские проливы) во имя гуманитарно-космо-
политических идей интернационального социализма. 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.: ИЛБИ, 
1994. С. 20 – 23. 
 
Вопросы: 
1. Как была организована работа Временного правительства? На-
сколько были подготовлены к ней его члены? 
2. Какие настроения ходили в кругах Временного правительства?  
Почему? 
3. Как оценивали ситуацию в стране члены Временного правительства? 
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Задание 6: прочитайте отрывки из источников и ответьте на во-
просы. 
 
1. Записки Генерального штаба Главного командования  
армиями Антанты «О необходимости интервенции союзников  
в России» 18 января 1918 г. 
 
...Большевистский режим несовместим с установлением прочного мира. 
Для держав Антанты жизненной необходимостью является уничто-
жить его как можно скорее; их солидарный долг состоит в том, чтобы объ-
единить с этой целью свои усилия... 
Необходимо срочно прийти к соглашению в целях установления 
принципов интервенции в России, уточнения распределенных обязанно-
стей, обеспечения единого руководства. 
Это соглашение должно быть первым этапом в деле организации мира. 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.:  
ИЛБИ, 1994. С. 146. 
 
2. Из листовки генерала Врангеля 1920 г. 
 
...Слушайте, русские люди! За что мы боремся? За поруганную веру  
и оскорбленные святыни. 
За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг, ка-
торжников, вконец разоривших святую Русь. 
За прекращение междоусобной брани. 
За то, чтобы крестьянин приобрел в собственность обрабатываемую 
им землю и занялся бы мирным трудом. 
За то, чтобы честный рабочий был обеспечен хлебом на старости лет. 
За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси. 
За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе хозяина. 
Помогите мне, русские люди, спасите Родину. 
Генерал Врангель 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.: ИЛБИ, 
1994. С. 149 – 150. 
 
3. Из статьи В.И. Ленина «О нашей революции»  
(по поводу записок Н. Суханова) 16 – 17 января 1923 г. 
 
...Бросается в глаза педантство всех наших мелкобуржуазных демо-
кратов, как и всех героев II Интернационала... 
Например, до бесконечия шаблонным является у нас довод, который... 
состоит в том, что у нас нет, как выражаются разные «ученые» господа  
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из них, объективных экономических предпосылок для социализма. И ни-
кому не приходит в голову спросить себя: а не мог ли народ, встретивший 
революционную ситуацию, такую, которая сложилась в первую империа-
листическую войну, не мог ли он под влиянием безвыходности своего по-
ложения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-то шансы откры-
вала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальней-
шего роста цивилизации? 
Для создания социализма, – говорите вы, – требуется цивилизован-
ность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие 
предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгна-
ние российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? 
В каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения обычного 
исторического порядка недопустимы или невозможны? 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.: ИЛБИ, 
1994. С. 164-165. 
 
4. Л. Троцкий. Из речи на II съезде Советов  
26 октября 1917 г. 
 
Все же надежду свою мы возлагаем на то, что наша революция развя-
жет европейскую революцию. Если восставшие народы Европы не разда-
вят империализм, – мы будем раздавлены, – это несомненно; либо русская 
революция поднимет вихрь борьбы на Западе, либо капиталисты всех 
стран задушат нашу. 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. Г.В. Клокова. М.: ИЛБИ, 
1994. С. 165. 
 
Вопросы: 
1. На основе источников определите основные противоборствующие 
силы гражданской войны. 
2. Какие цели были поставлены каждой из сторон? 
3. Каковы настроения противоборствующих сторон? 
 
Задание 7: прочитайте отрывки из текстов и ответьте на вопросы.  
 
1. Из выступления Я.М. Свердлова на заседании ВЦИК  
20 мая 1918 г. 
 
Если мы в городах можем сказать, что революционная советская власть 
в достаточной степени сильна, чтобы противостоять всяким нападкам  
со стороны буржуазии, то относительно деревни этого сказать ни в коем  
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случае нельзя. Поэтому мы должны самым серьезным образом поставить 
перед собой вопрос о расслоении в деревне, вопрос о создании в деревне 
двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу  
о противопоставлении в деревне беднейших слоев населения кулацким 
элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню  
на два непримиримо враждебных лагеря, если сможем разжечь там ту же 
гражданскую войну, которая шла не так давно в городах… только в том 
случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделали то, 
что смогли сделать для городов. 
 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «Исто-
рия России. XX век»: (9 кл.): кн. для учителя. М.: Просвещение, 2001. С. 52. 
 
2. Из воспоминаний Н.А. Бердяева 
 
Годы, проведенные в советской России, в стихии коммунистической 
революции, давали мне чувство наибольшей остроты и напряженности 
жизни, наибольших контрастов… Я совсем не чувствовал подавленности. 
Я… был духовно активен. Даже когда была введена обязательная трудовая 
повинность, пришлось чистить снег и ездить за город для физических ра-
бот, я совсем не чувствовал себя подавленным и несчастным, несмотря на 
то, что привык к умственному труду и чувствовал физическую усталость. 
Я даже видел в этом правду, хотя и дурно осуществляемую… Хотя я отно-
сился довольно непримиримо к советской власти и не хотел иметь с ней 
никакого дела, но я имел охранные грамоты, охранявшие нашу квартиру  
и мою библиотеку… 
 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «Исто-
рия России. XX век»: (9 кл.): кн. для учителя. М.: Просвещение, 2001. С. 74. 
 
Вопросы: 
1. Назовите экономическую политику, которую большевики начали 
проводить в стране с мая 1918 г. 
2. Охарактеризуйте цели политики большевиков и ее содержание. 
3. Какие последствия имело проведение этой экономической политики? 
 
3. СССР В 1922 – 1939 ГГ. 
 
Задание 8: прочитайте отрывки из текстов и ответьте на вопросы. 
 
1. Из выступления делегата IX съезда  
Советов Головкина 
 
Пережил я трех царей, и Александра Освободителя, и Александра 
Миротворца, и Николая Виноторговца, и говорю, что, слава богу, этих по-
мазанников больше нет. Пока они были, я сидел за печкой с тараканами, 
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ни земли, ни хлеба у меня не было, а теперь гляди где сижу – в Президиу-
ме Всероссийского съезда. И говорю я вам: наше советское хозяйство мы 
наладим обязательно. Построим мы скромно, честно, чисто, только не за-
бывайте Карла Маркса. Дело это простое: вот у человека две руки, и он 
обязан одной работать для государства, а другой для себя, и тогда все пой-
дет очень хорошо благодаря новой экономической политике. При старой 
разверстке я сам зарывал в землю хлеб, а теперь все держу открыто, не 
боюсь, так как продналог уплатил. Надо крестьянина больше удовлетво-
рить, а он все дает государству. Крестьянство – это основа. Вот как в этом 
театре: стены – это крестьяне, крыша – рабочий, а окна и двери – интелли-
генция. Подкопайте стены – рухнет все здание, сломается крыша, лопнут 
окна и двери. Погибнет крестьянин – все погибнет. 
 
Урок дает история / под ред. В.Г. Афанасьева, Г.Л. Смирнова. М.: 
Издательство политической литературы, 1989. С. 103. 
 
2. Из отчета Наркомзема за 1922 г. 
 
Сельскохозяйственная кооперация проявляла свою деятельность  
в снабжении своих членов семенами, удобрениями, машинами и другими 
предметами крестьянского обихода, в сбыте сельхозпродуктов и проведе-
нии среди крестьян культурно-просветительской работы. 
 
Урок дает история / под ред. В.Г. Афанасьева, Г.Л. Смирнова. М.: 
Издательство политической литературы, 1989. С. 103. 
 
Вопросы: 
1. Назовите экономическую политику, о которой говорится в текстах, 
и укажите ее хронологические рамки. 
2. Охарактеризуйте основные мероприятия, проводившиеся в рамках 
этой экономической политики. 
3. Чем продналог отличался от продразверстки? 
4. Укажите последствия этой экономической политики. 
 
Задание 9: прочитайте отрывок из постановления, принятого По-
литбюро ЦК ВКП(б) 1 февраля 1933 г. 
 
Воспретить всем ведомствам, республикам и областям до опублико-
вания официального издания Госплана СССР об итогах выполнения пер-
вой пятилетки издание каких-либо других итоговых работ как сводных, так 
и отраслевых и районных с тем, что и после официального издания итогов 
пятилетки все работы по итогам могут издаваться лишь с разрешения  
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Госплана. Обязать все ведомства представить в Госплан СССР все имею-
щиеся у них материалы и работы по итогам выполнения первой пятилетки. 
 
Урок дает история / под ред. В.Г. Афанасьева, Г.Л. Смирнова. М.: 
Издательство политической литературы, 1989. С. 212. 
 
Вопросы: 
1. Назовите экономическую политику, о которой говорится в тексте 
источника. Укажите годы ее проведения. 
2. Охарактеризуйте содержание этой политики. 
3. Назовите источники проведения этой экономической политики. 
4. Назовите причины, по которым происходило замалчивание резуль-
татов первой пятилетки. 
 
Задание 10: прочитайте отрывки из документов и ответьте на во-
просы. 
 
1. Из отчетного доклада на XVIII съезде ВКП(б) 
 
Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна: 
1. Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми страна-
ми, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут 
держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не 
попытаются нарушить интересы нашей страны. 
2. Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со 
всеми соседними странами, имеющими с СССР общую границу, стоим 
и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держать-
ся таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попы-
таются нарушить, прямо или косвенно, интересы целости и неприкос-
новенности границ Советского государства. 
3. Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и 
борющихся за независимость своей родины. 
4. Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить 
двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить 
неприкосновенность советских границ. 
В качестве одной из задач в области внешней политики выдвигалась 
задача: «Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликт нашу 
страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими ру- 
ками». 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. А.Г. Колосков, Е.А. Гевур-
кова. М.: ИЛБИ, 1995. С. 6. 
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2. Договор о ненападении между Германией  
и Советским Союзом 23 августа 1939 г. 
 
Статья I  
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от вся-
кого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения  
в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими дер- 
жавами. 
Статья II 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом 
военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся 
Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. 
Статья III 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в буду-
щем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать 
друг друга в вопросах, затрагивающих их общие интересы. 
Статья IV 
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-
нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена про-
тив другой стороны... 
Статья VII 
...Настоящий Договор подлежит ратификации в возможно короткий 
срок... 
Договор вступает в силу немедленно после его подписания... 
По уполномочию за правительства              СССР           Германии 
                                                                      В. Молотов           Риббентроп 
 
История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: 
Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. А.Г. Колосков, Е.А. Гевур-
кова. М.: ИЛБИ, 1995. С. 7. 
 
Вопросы: 
1. Прочитайте документ 1. О чем он? 
2. Опираясь на текст документа 1, укажите, каковы внешнеполитиче-
ские цели СССР? 
3. Какую позицию занимало советское руководство по вопросу отно-
шений с другими странами – мирными и агрессорами. Нет ли в ней проти-
воречий? 
4. Прочитайте документ 2. О чем он? 
5. Каковы цели договора о ненападении между Германией и СССР 
1939 г.? Соответствовали ли они действительности? 
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4. СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 
Задание 11: прочитайте отрывки из документов и ответьте на во-
просы. 
 
1. О производстве новейшего вооружения 
 
В предвоенные годы остро встала проблема модернизации советского 
танкостроения и увеличения производства танков... К началу войны  
в СССР были созданы танки нового поколения – лучший в мире средний 
танк периода второй мировой войны Т-34 и принципиально новый тяже-
лый танк КВ... 
...Качественный скачок сделала авиационная промышленность, где 
были сконструированы и запущены в серийное производство новые образ-
цы боевых самолетов – штурмовик Ил-2, истребители ЛаГТ-3, МиГ-3,  
Як-1, бомбардировщики Пе-2, Пе-8, Ил-4... 
Была создана система реактивных минометов, и на московском заводе 
«Компрессор» началось их серийное производство... Однако до начала 
войны новых видов вооружения было произведено далеко не достаточное 
количество, чтобы перевооружить Красную Армию. Так, если по количе-
ству танков наша армия в начале войны превосходила немецкую, то по их 
качеству значительно уступала, так как новых танков Т-34 и КВ поступило 
в войска всего несколько сотен. 
 
Колычев В.Г. Накануне войны. М., 1991. С. 27 – 29. Цит. по: История 
Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: Хрестома-
тия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост. А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова.  
М.: ИЛБИ, 1995. С. 24. 
 
2. Подготовка к защите страны 
 
В условиях нарастающей угрозы войны армия, народ в целом настой-
чиво готовились к своей защите. Интенсивный рост промышленного про-
изводства за годы пятилеток создавал необходимые основы для развития 
опережающими темпами военной экономики. Материальное обеспечение 
армии и флота, их потребность в оружии и боеприпасах осуществлялись 
не только оборонными предприятиями, но и постепенным включением  
к концу 30-х гг. в военное производство гражданских отраслей, созданием 
дублирующих предприятий оборонной отрасли на востоке страны. Произ-
водство военной продукции постоянно находилось в центре внимания 
партии и правительства. Ценой исключительно трудового напряжения 
всего народа по количественному производству основных видов оружия  
и военной техники (самолетов, танков, орудий и минометов) СССР по- 
степенно достиг, а затем, в 1940 – первой половине 1941 г., превзошел  
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Германию. Ряд образцов военной техники превосходил технику против-
ника и оказался лучшим на протяжении всей войны. Однако в целом раз-
рыв в уровне развития науки и техники, качестве вооружения преодолеть  
не удалось, несмотря на усилия ученых, конструкторов и их неоспоримые 
достижения во многих отраслях. Как следствие – значительная часть во- 
оружения по своим технико-техническим данным уступала немецкой... 
 
Ржешевскии О.А. Война // История Отечества. Люди. Идеи. Реше-
ния. М., 1991. С. 224 – 225. Цит. по: История Отечества в документах. 
1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: Хрестоматия для учащихся ст. кл.  
ср. шк. / сост. А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова. М.: ИЛБИ, 1995. С. 24 – 25. 
 
3. Плюсы и минусы в укреплении обороноспособности  
страны 
 
С одной стороны факты убедительно свидетельствуют: советский на- 
род успел сделать многое, чтобы подготовиться к вражескому нападению. 
Только с 1939 г. по июнь 1941 г. было сформировано 125 новых диви-
зий. Ассигнования на оборону, составлявшие в 1939 г. 25,6 % государст-
венного бюджета, возросли в 1940-м до 32,6 %. В начале 1941 г. они до- 
стигли уже 43,4 %. Ускоренными темпами развивалась оборонная про-
мышленность... 
С января 1939 г. по 22 июня 1941 г. в советские войска поступило  
более 7000 танков, 17 745 боевых самолетов, 29 637 полевых орудий,  
52 407 минометов… 
С другой стороны, крайне отрицательное воздействие на состояние 
обороноспособности СССР оказало то, что мы называем сейчас деформа-
циями социализма, главным образом, массовые репрессии, которые обру-
шились на советское общество в довоенные годы... 
Используемая в наши дни цифра – 44 тысячи репрессированных из 
числа офицерского корпуса Красной Армии, – на мой взгляд, не отражает 
действительных размеров сталинских преступлений. По архивным сведе-
ниям только с 27 февраля 1937 г. по 12 ноября 1938 г. НКВД получил от 
Сталина, Молотова и Кагановича санкции на расстрел 38 679 военнослу-
жащих. Если же к этим данным прибавить более трех тысяч уничтожен-
ных командиров Военно-морского флота и учесть, что истребление воен-
ных кадров имело место и до 27 февраля 1937 г. и после 12 ноября 1938 г., 
то число безвинно погибших одних лишь военнослужащих командного 
состава приблизится к 50 тысячам, а общее количество репрессированных 
в армии и на флоте, несомненно, превысит и это число. К 1941 г. только  
в сухопутных войсках не хватало по штатам 66 900 командиров... Словом, 
обороноспособность страны и боеспособность Вооруженных сил накануне 
столь тяжелых испытаний были существенно ослаблены. 
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Куманев Г. Размышления историка. 22-го на рассвете // Правда. 
1989. 22 июня. Цит. по: История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. 
Ч. 3. 1939 – 1945 гг.: Хрестоматия для учащихся ст. кл. ср. шк. / сост.  
А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова. М.: ИЛБИ, 1995. С. 26 – 27. 
 
Вопросы: 
1. Прочитайте документы. Как в них оценивается степень подготов-
ленность СССР к войне? Совпадают ли мнения авторов? Почему? 
2. Какие аргументы приводятся в поддержку мнения о готовности 
СССР к войне? Можно ли с ними согласиться? 
3. Каковы доводы в доказательство позиции о неготовности СССР  
к войне? Справедливы ли они? 
 
5. СССР В 1945 – 1991 ГГ. 
 
Задание 12: прочитайте отрывки из источников и ответьте на во-
просы. 
 
1. Из закона о пятилетнем плане восстановления  
и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг. 
 
…4. СССР снова вступил в период мирного социалистического стро-
ительства, прерванного вероломным нападением гитлеровской Гер- 
мании… 
Верховный Совет СССР устанавливает, что основные задачи пяти-
летнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
1946 – 1950 гг. состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского 
хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах. 
В этих целях необходимо: 
1. Обеспечить первоочередное восстановление и развитие тяжелой 
промышленности и железнодорожного транспорта, без которых невоз-
можно быстрое и успешное восстановление и развитие всего народного 
хозяйства СССР. 
2. Добиться подъема сельского хозяйства и промышленности, произ-
водящей средства потребления, для обеспечения материального благопо-
лучия народов Советского Союза и создания в стране обилия основных 
предметов потребления. 
3. Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех отраслях на-
родного хозяйства СССР как условие мощного подъема производства и 
повышения производительности труда, для чего необходимо не только до-
гнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами 
СССР. 
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4. Завершить послевоенную перестройку народного хозяйства, ис-
пользовать производственную мощность военной промышленности для 
дальнейшего увеличения экономической силы Советского Союза. 
 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших  
дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Про-
спект, 2009. С. 502. 
 
2. Из письма секретаря обкома КПСС Л.Н. Корчагина  
и председателя исполкома областного совета депутатов  
трудящихся А.Я. Жукова в ЦК КПСС и Совет министров РСФСР 
от 3 октября 1955 г. 
 
В городах, рабочих поселках, МТС и совхозах области сложилось 
крайне тяжелое положение с обеспечением трудящихся продовольствен-
ными товарами. 
В большинстве магазинов очень редко и в крайне незначительных ко-
личествах продаются крупы, макароны, жиры, сахар, кондитерские изде-
лия. Даже хозяйственное мыло и чай продаются в ограниченных количест-
вах и с большими перебоями. 
Если в основных городах области во второй половине сентября с.г. 
очереди за ржаным хлебом ликвидированы, то в районных центрах, совхо-
зах и МТС рабочие, служащие, учителя, медработники, специалисты сель-
ского хозяйства лишены возможности купить даже черный хлеб. Во мно-
гих случаях продажа хлеба производится по спискам, произвольным нор-
мам, через закрытые буфеты и т.д. 
Положение с обеспечением населения области продовольственными 
товарами усугубляется тем, что область в текущем году постигла сильная 
засуха, что привело к резкому сокращению привоза продуктов на колхоз-
ные рынки и повышению цен на них <…> 
Несмотря на неоднократные письма обкома КПСС и облисполкома 
Министерствам СССР и РСФСР, мер по улучшению положения со снаб-
жением населения области продовольственными товарами с их стороны не 
принимается <…> 
Такое тяжелое положение со снабжением продтоварами вызывает 
многочисленные жалобы со стороны трудящихся области, поступающие  
в областные и центральные организации. Отдельные граждане вносят 
предложения о замене открытой торговли карточной системой. 
 
Продовольственная безопасность Урала в XX веке. Документы и ма-
териалы. Т. 2. / под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург: 
Академкнига, 2000. С. 246. 
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Вопросы: 
1. На основе текста 1 и своих знаний охарактеризуйте экономическую 
политику СССР в 1945 – 1953 гг. 
2. Назовите основные мероприятия экономической политики СССР  
в 1953 – 1965 гг. 
3. На основе текста 2 и знаний по отечественной истории дайте оцен-
ку экономической политики СССР в 1945 – 1965 гг. 
 
Задание 13: прочитайте отрывки из текстов и ответьте на во- 
просы. 
 
Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС  
Н.С. Хрущева 
 
Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в архи-
вах НКВД, с другим документами и установила многочисленные факты 
фальсифицированных против коммунистов, ложных обвинений, вопию-
щих нарушений социалистической законности, в результате чего погибли 
невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйст-
венные работники, которых объявили в 1937 – 1938 годах «врагами»,  
в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т.п. не яв-
лялись, что они, по существу, всегда оставались честными коммунистами, 
но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на 
себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) всевоз-
можные тяжкие и невероятные обвинения. <…> 
Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны 
Сталина, который начал применять массовый террор против кадров  
партии. 
 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших  
дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Про-
спект, 2009. С. 512. 
 
Вопросы: 
1. Основываясь на тексте источника, укажите, как назывался доклад 
Н.С. Хрущева? 
2. Назовите время и место выступления Н.С. Хрущева с этим до- 
кладом. 
3. Какое влияние на политическую жизнь страны имело выступление 
Н.С. Хрущева? Что такое реабилитация? 
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Задание 14: Прочитайте отрывки из источников и ответьте на во-
просы. 
 
1. Письмо от 23 октября 1962 г. 
 
Я думаю, что Вы признаете, что первым шагом, послужившим нача-
лом нынешней цепи событий, было действие Вашего правительства, выра-
зившееся в тайной поставке на Кубу наступательного оружия. Мы будем 
обсуждать этот вопрос в Совете Безопасности. Тем временем я озабочен 
тем, чтобы мы оба проявили благоразумие и не сделали ничего такого,  
что позволило бы событиям еще более затруднить, по сравнению с тем, что 
уже имеет место, удерживание положения под контролем. 
Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые инструкции ва-
шим судам соблюдать условия карантина, основа которого была создана 
голосованием Организации американских государств сегодня после по-
лудня и который вступит в силу в 14:00 по гринвичскому времени 24 ок-
тября. 
 
2. Послание от 24 октября 1962 г. 
 
Получил Ваше письмо от 23 октября, ознакомился с ним и отве- 
чаю Вам. 
Представьте себе, господин Президент, что мы поставили бы Вам те 
ультимативные условия, которые Вы поставили нас своей акцией. Как бы 
Вы реагировали на это? Думаю, что Вы возмутились бы таким шагом  
с нашей стороны. И это было бы нам понятно. 
<…> Советское правительство считает, что нарушение свободы поль-
зования международными водами и международным воздушным простран-
ством – это акт агрессии, толкающий человечество к пучине мировой ракет-
но-ядерной войны. Поэтому Советское правительство не может дать инст-
рукции капитанам советских судов, следующих на Кубу, соблюдать пред-
писания американских военно-морских сил, блокирующих этот остров… 
 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших  
дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Про-
спект, 2009. С. 530 – 531. 
 
Вопросы: 
1. О каком событии говорится в текстах? Кем были авторы письма  
и послания? 
2. Назовите причины, вследствие которых произошло это событие? 
3. Как называется период международных отношений, когда были на-
писаны эти письма? Дайте его характеристику и укажите наиболее важные 
события этого времени. 
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Задание 15: прочитайте отрывок из текста и ответьте на вопросы. 
 
Из Конституции Союза Советских Социалистических  
Республик 
 
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социа-
листическое общенародное государство, выражающее волю и интересы 
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей 
страны. 
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных 
депутатов, составляющие политическую основу СССР. 
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны 
Советам народных депутатов. 
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строят-
ся в соответствии с принципом демократического централизма: выборно-
стью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью 
их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для ниже-
стоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство  
с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью 
каждого государственного органа и должностного лица за порученное  
дело. <…> 
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и общественных орга-
низаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС су-
ществует для народа и служит народу. 
 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших  
дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Про-
спект, 2009. С. 523. 
 
1. В каком году была принята процитированная выше Конституция? 
2. Соответствовали ли положения, провозглашенные Конституцией, 
реальной ситуации в стране? 
3. Каким изменениям подверглась Конституция в последующие пе-
риоды истории страны? 
 
Задание 16: прочитайте отрывок из источника и ответьте на во-
просы. 
 
…Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 
полностью отдает себе отчет о глубине поразившего страну кризиса, он 
принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен  
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решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу госу-
дарства и общества из кризиса. 
Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта но-
вого Союзного договора. Каждый будет иметь право и возможность в спо-
койной обстановке осмыслить этот важнейший акт и определиться по не-
му, ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба многочислен-
ных народов нашей великой Родины. 
Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопо-
рядок, положить конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уго-
ловному миру, искоренять позорные явления, дискредитирующие наше 
общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших го-
родов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей 
народного добра. 
Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последова-
тельную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее 
экономическому и социальному процветанию, которое позволит ей занять 
достойное место в мировом сообществе наций. 
Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня 
населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное повышение 
благосостояния всех граждан. 
 
Данилов А.А., Пыжиков А.В. Дополнительные материалы к учебнику 
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XX век». М.: Просвеще-
ние, 2002. С. 9. 
 
Вопросы: 
1. С какими событиями связано выступление Государственного коми-
тета по чрезвычайному положению? 
2. Что такое «Союзный договор»? Охарактеризуйте условия принятия 
нового договора. 
3. Опишите социально-экономическую и политическую ситуацию  
в стране в период выступления Государственного комитета по чрезвычай-
ному положению. К каким последствиям она привела? 
 
6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1990-Е ГГ. 
 
Задание 17: прочитайте отрывки из текстов и ответьте на вопросы. 
 
1. Из указа Президента РСФСР «О мерах  
по либерализации цен» (3 декабря 1993 г.) 
 
В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР 
от 1 ноября 1991 г. «О социально-экономическом положении в РСФСР» 
постановляю: 
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1. Осуществить со 2 января 1992 г. переход в основном на применение 
свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием 
спроса и предложения, на продукцию производственно-технического на-
значения, товары народного потребления, работы и услуги. 
 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших  
дней / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Про-
спект, 2009. С. 554. 
 
2. Из доклада первого заместителя Председателя  
Госкомимущества России П.П. Мостовского Председателю  
Государственной Думы И.П. Рыбкину (24 ноября 1994 г.) 
 
Чековая приватизация в Российской Федерации завершилась 30 июля 
1994 г. Главным ее результатом явилось создание широкого слоя частных 
собственников, который сформировался благодаря введению в обращение 
приватизационных чеков, а также условий для становления реального 
рынка ценных бумаг. Приватизационный чек предоставил каждому граж-
данину Российской Федерации реальное право на получение доли государ-
ственной собственности. 
 
Данилов А.А., Пыжиков А.В. Дополнительные материалы к учебнику 
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XX век». М.: Просвеще-
ние, 2002. С. 19 – 20. 
 
Вопросы: 
1. Назовите экономическую политику, проводившуюся в 1990-е гг. 
2. Опираясь на тексты источников, охарактеризуйте ее содержание. 
3. Перечислите последствия этой экономической политики. 
 
Задание 18: прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
 
1. Из Конституции Республики Татарстан 1993 г. 
 
Статья 1. 
1. Республика Татарстан – демократическое правовое государство, 
объединенное с Российской Федерацией Конституцией Российской Феде-
рации, Конституцией Республики Татарстан и Договором Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения  
и взаимном делегировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти Респуб-
лики Татарстан» и являющееся субъектом Российской Федерации. Суве- 
ренитет Республики Татарстан выражается в обладании всей полнотой  
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государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) 
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации  
и Республики Татарстан и является неотъемлемым качественным состоя-
нием Республики Татарстан. 
3. Статус Республики Татарстан не может быть изменен без взаимного 
согласия Республики Татарстан и Российской Федерации. Границы терри-
тории Республики Татарстан не могут быть изменены без ее согласия. 
4. В пределах своих полномочий Республика Татарстан самостоятель-
но участвует в международных и внешнеэкономических связях. 
Статья 6. 
Республика Татарстан в пределах своих полномочий вступает в меж-
дународные и внешнеэкономические связи с субъектами и административ-
но-территориальными образованиями иностранных государств, иностран-
ными государствами, заключает международные соглашения, обменивает-
ся представительствами, участвует в деятельности международных орга-
низаций. 
Статья 8. 
1. Государственными языками в Республике Татарстан являются рав-
ноправные татарский и русский языки. 
2. В органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния, государственных учреждениях Республики Татарстан государствен-
ные языки Республики Татарстан употребляются на равных основаниях. 
 
Конституция Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. (с изменения-
ми и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/ 
region/cons_tatar/chapter/1/#100000 
 
2. Из обращения Президента России Б.Н. Ельцина  
к жителям Чеченской республики (21 декабря 1994 г.) 
 
Уважаемые жители Чеченской республики! Президент Российской 
Федерации, Правительство, палаты Федерального Собрания России неод-
нократно обращались с призывом начать сдачу оружия незаконным во- 
оруженным формированиям на территории Чеченской республики. Не-
смотря на это, в городе Грозном и его окрестностях продолжает литься 
кровь, гибнут наши соотечественники – чеченцы, русские, граждане дру-
гих национальностей… 
Российские солдаты находятся в Чечне не для войны с чеченским на-
родом. Их цель – пресечение деятельности незаконных вооруженных фор-
мирований на территории Чечни. При этом официальные представители 
федеральных органов власти заблаговременно сообщают о применении 
силовых действий, чтобы обезопасить мирное население. На дудаевское 
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руководство ложится ответственность за то, что оно скрывает эту инфор-
мацию или создает препятствия тем, кто хочет покинуть очаги военных 
действий. 
 
Данилов А.А., Пыжиков А.В. Дополнительные материалы к учебнику 
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XX век». М.: Просвеще-
ние, 2002. С. 44. 
 
Вопросы: 
1. Назовите причины возникновения этих документов? 
2. Какие два основных пути национально-государственного строи-
тельства Российской Федерации в 1990-е гг. можно выделить, основываясь 
на этих источниках? 
3. Охарактеризуйте итоги национально-государственного строитель-
ства Российской Федерации в 1990-е гг.? 
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